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 [٦]  يُْسًرا[ إِنَّ َمَع اْلعُْسرِ ٥] يُْسًرافَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
( QS AL-INSYIRAH AYAT 5 – 6 ) 
 
 
قُ  ِ َجِميعًا َوََل تَفَرَّ [١٠٣] واَواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ  
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai - berai 
( QS AL – IMRON AYAT 103 ) 
 
 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُرونَ  َوتَْنَهْوَن َعِن   بِاْلَمْعُروفِ ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
    اْلُمنَكِر 
 ِ [١١٠] َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ   
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 




Kamu boleh lelah , Kamu boleh menagis , Tapi kamu tidak boleh Menyearah !!! 
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ANALISIS PENGARUH ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) , 
INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2004 - 2018 
 
     Abstrak  
Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, dan 
Shodaqoh (ZIS) , Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2004 – 2018” 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor zakat, infaq dan 
shodaqoh (ZIS) sebagai variabel makro ekonomi islam dan inflasi 
(INF) serta jumlah uang beredar (JUB) sebagai variabel ekonomi 
konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia (PEI). 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 
adalah regeresi linier berganda menggunakan data sekunder yang 
bersumber dari data lembaga terkait dan menggunakan metode 
ordinary least square (OLS). Berdasarkan hasil dari pengolahan 
data, telah diperoleh hasil bahwa jumlah uang beredar memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi , 
sedangkan inflasi dan zakat, infaq, shodaqoh tidak mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2004 – 2018 . 
Kata kunci : zakat, infaq shodaqoh (ZIS) , inflasi (INF) , jumlah 


















The study entitled "Analysis of the Effects of Zakat, Infaq, and 
Shodaqoh (ZIS), Inflation and the Money Supply on Indonesia's 
Economic Growth in 2004 - 2018" aims to see the influence of zakat, 
infaq and shodaqoh (ZIS) factors as Islamic macroeconomic 
variables. and inflation (INF) and the money supply (JUB) as 
conventional economic variables on Indonesia's economic growth 
(PEI). The analytical method used in this research is multiple linear 
regression using secondary data from related institutions and using 
the ordinary least square (OLS) method. Based on the results of data 
processing, the results show that the amount of money has a 
significant effect on economic growth, while inflation and zakat, 
shodaqoh do not affect Indonesia's economic growth in 2004 - 2018. 
Keywords : zakat, infaq shodaqoh (ZIS), inflation (INF), money 
supply (JUB), Indonesian economic growth (PEI) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
